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res y en originarios de otros países el mecanismo mas
citado es el contacto sexual heterosexual.
Los nuevos diagnósticos de VIH en personas origina-
rias de otros países han aumentado, sobre todo en por-
centaje, suponiendo más de un tercio de los casos noti-
ficados en el año 2007.
Casi el 40% de los nuevos diagnosticados de infec-
ción por el VIH tenía ya un grado severo de inmunode-
presión al diagnóstico. Por tanto, la promoción del diag-
nóstico precoz entre la población y los profesionales
sanitarios es prioritaria para obtener el máximo bene-
ficio, individual y colectivo, de los avances en la pre-
vención y el tratamiento de la infección por VIH.
Respecto a los casos de sida, tras más de una déca-
da de disponibilidad de TARGA, la información aporta-
da por el RNS nos indica que el avance en la reducción
de la incidencia de sida en España ha sido notable. Este
continuo descenso, inicialmente espectacular, se ha ido
ralentizado en los últimos años.
* Registros de Sida Autonómicos. Andalucía: Gloria Andérica,
Aragón: Carmen Malo; Asturias: Ismael Huerta; Baleares: Anto-
nio Nicolau; Canarias: Ana Izquierdo; Cantabria: Teresa Pelayo;
Castilla y León: Henar Marcos; Castilla-La Mancha: Gonzalo
Gutiérrez Ávila; Cataluña: Nuria Vives; Comunidad Valenciana:
Alberto Amador; Extremadura: Mar Álvarez; Galicia: Javier Cerei-
jo; Madrid: Carlos Cevallos; Murcia: Ana García Fulgueiras; Nava-
rra: Jesús Castilla; País Vasco: Arantxa Arrillaga; La Rioja: Mª
Eugenia Lezaun; Ceuta: Ana Rivas; Melilla: Daniel Castrillejo;
Subdirección General de Sanidad Penitenciaria: Pilar Gómez Pin-
tado.
Registro Nacional de Sida: Jesús Oliva; Asunción Díaz; Teresa
Seisdedos; Fernando Sánchez; César Garriga; Mercedes Díez.
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CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS SOSPECHOSOS DE SARAMPIÓN
Casos acumulados desde 01/01/2008 hasta 11/08/2008 (semana 32)
(1) Caso notificado sospechoso: Todo caso que cursa con exantema máculo-papular, fiebre alta y alguno de los siguientes síntomas: tos, coriza o conjuntivitis.
(2) Caso confirmado compatible: Caso notificado sin muestras biológicas para diagnóstico y sin vínculo epidemiológico con otro caso confirmado por laboratorio.
(3) Caso confirmado por laboratorio: Caso notificado confirmado por laboratorio o caso vinculado en espacio y tiempo con un caso confirmado por laboratorio.
(4) Caso confirmado importado: Caso notificado confirmado por laboratorio con fuente de infección fuera de España.
(5) Caso descartado: Caso notificado con muestras de laboratorio negativas al virus del sarampión.
(6) Otros diagnósticos: Identificación de otros virus diferentes de Rubéola: sarampion postvacunal, Alergia, Reacción tóxica medicamentosa, Infeccion Parvovirus B19, Mononucleosis, ESCARLATINA, FRO-
TISFARINGEO POSITIVO ESTREPTOCOCO, HERPES 6 , S Kawasaki.








































































































































































































































TOTAL ........................ 385 84 7 169 3 179 19 12 91 122
